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Abstract 
   
This research was conducted in order to understand the current events happening on the United                             
Kingdom’s (UK) political stage. The Conservative Party (CP) and it’s leader David Cameron                         
came in public on 28th of november 2014 with a speech, where was announced a ‘new’ political                                 
agenda and policy course of immigration in the UK. 
 
This announcement was very popular amongst European media, because it stated that the CP                           
wants to restrict the free movement of the European Union (EU), where the UK wants to control                                 
EU internal immigration to the UK. The CP also warned the international public, that it might                               
organize a referendum for withdrawing from the EU, if not allowed to pursue its intents. 
 
Cameron and his party's popularity was recently decreased, because of an indecisive leadership                         
style, while in the British public nationalistic and Euroscepticism right­wing United Kingdom's                       
Independence Party (UKIP) gained support. The party was established as a reactionary                       
movement against mainstream political parties such as CP, and has increasingly attracted the                         
public attention though a huge media exposure. More, they have found a niche which the                             
mainstream political parties have created by an insufficient attention on immigration. Nigel                       
Farage, leader of UKIP, by presenting and advocating their dissatisfaction with the growing                         
number of immigrants, who tend to occupy British jobs has successfully managed to enter that                             
gap or niche and represent the working class citizens of the UK. 
 
The growing UKIP’s popularity, however, has diminished the CP’s. Therefore, Cameron has                       
changed his behaviour in order to regain those party members who chose UKIP over CP, and get                                 
the chance to represent the needs of growing in number UKIP supporters. 
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Outline of the project 
 
This project serves as an investigation into the recent developments of the United Kingdom’s                           
Conservative Party regarding immigration ahead of the general elections next year. We begin our                           
research by presenting a reading guide which prepares the mind of the reader by informing how                               
we will go about our research. We then present the Introductory chapter in which we illustrate                               
the area in which our problem originates, culminating in the research question. We also provide                             
vital background information.  
 
In the following chapter, “The methods of the project”, we present our research strategy, the data                               
collection and the way it has been applied in the project. The limitations of our research will also                                   
be discussed in this chapter. 
   
In the third chapter, “The theory chapter” we present the theories that will be used on the                                 
upcoming chapters. 
 
Our analysis is divided into two different chapters, being chapter 4 and 5. The reasons for it will                                   
be discussed in the methods chapter. These two chapters will be “The change on the political                               
sphere in the UK” and “The change of the Liberal Conservative Party”. In these we will make                                 
use of the theories from the theory chapter to analyze our data. This analysis will lead us to the                                     
answer of our research question, which will end in the “Conclusion”. 
   
The last chapter will entail our Conclusion, where we will synthesize material from the project to                               
argue and explain the answer to our research question. 
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Reading guide 
   
We start our project with the Introduction chapter. In this portion of our work, we present the                                 
Problem area, the Research question, relevant background information regarding our chosen                     
topic. The chapter concludes with a clarification of  the concepts that apply to our work.  
 
Chapter 1: Introduction 
   
 1.1 Introduction and relation to the Social Sciences 
   
In this section of our work, we present the domain from which our research takes its origins as                                   
well as the relevance in the lights of our courses of the curriculum; being this a requirement that                                   
has been stipulated by the university.   
   
The area from which our project takes its origins is centred around the Conservative Party                             
(further referred to as CP) of the United Kingdom (further referred to as UK). Our problem is                                 
thus rooted mainly in the area of politics and sociology. Our main analysis lies within the shift of                                   
the political agenda of the CP regarding immigration, due to the increase of support of the                               
right­wing party “United Kingdom’s Independence Party” (further referred to as UKIP) and also                         
due to the upcoming general elections in 2015. In this way, our problem is embedded in the                                 
consequences of the topic of immigration to the political agenda within the specific country’s                           
context. Further, the research area can also be related to the fields of Sociology and Planning,                               
Space and Resources , as these consequences may also be assessed within the society of the                               
country.  
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Although we do not intend to investigate the societal implications, we argue that they are still                               
pronounced. In this manner, our problem area can be linked to three of our course subjects,                               
namely, political science, sociology and PSR.  
   
1.2 Problem area 
   
The CP is a center­right political party founded in 1834 who maintains prominent ideologies that                             
advocate unionism as well as conservatism. The CP has been one of the most popular political                               
parties in the UK since their formation and have also maintained high membership numbers,                           
gaining as many as 2.8 million members in 1953 (Keen 2014). It was under the government of                                 
the CP and Edward Heath that the UK joined the European Union (further referred to as EU) in                                   
1973.  
   
CP membership has gradually declined over the decades; the organisation reported a membership                         
of 134,000 people in September 2013 (Keen 2014). They have not consistently maintained                         
government over the years, but recently came back into power and have been lead by David                               
Cameron since the general elections in 2010. The next general elections are to take place on the                                 
5th of May 2015. One of the main parties that has gained momentum as CP has lost membership                                   
is the UKIP, who promote anti­immigration as well as eurosceptic ideologies. 
   
The UK receives some of the highest amount of immigrants annually. Influence from the EU as                               
well as national policy has resulted in the instigation of integration policies as the 21st century                               
promoted integration rather than the assimilation, being a norm of the 20th century. However,                           
assimilation is on the rise once again and both sides, immigrants and nationals, have tendencies                             
to decrease the efforts for integration and are choosing to rather embrace their differences. 
   
Another significant contribution to the relevance of our project is the advancement of UKIP.                           
UKIP has advocated its eurosceptic and anti­immigrant beliefs since they were formed in 1993.                           
Throughout recent years, UKIP has considerably gained support from the public and became an                           
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influential political actor in the national political sphere of the UK. The party did not receive                               
much support during the early years, but membership has managed to gain momentum since                           
2002, when they reported to have 10,000 members. Membership further doubled in 2004, but                           
proceeded to virtually stagnate until 2010. Membership and support for UKIP appears to be more                             
likely to increase during the years in which the EU holds parliamentary elections, as well as in                                 
correlation with the more recent drastic increases in immigration to the UK. Since 2002, UKIP’s                             
membership has increased by 220% (Keen 2014). This phenomenon, thus, emphasizes the                       
relevance of studying the emergence and influence of UKIP in the political setting. 
   
With the general elections on the horizon, UK parties are doing as much as they can to prompt                                   
membership and support. CP has broadened their political agenda in order to comprise one                           
which stands to satisfy a broad range of individuals.  
   
1.3 Research Question 
   
To what extent has the increasing support of UKIP affected David Cameron’s stance regarding                           
immigration?   
   
The information that we have obtained so far has thus allowed us to formulate the next; a                                 
substantial and viable hypothesis.   
   
The change in the UK’s Conservative Party’s political agenda, regarding immigration, is a                         
calculated move that will allow them to purloin support from UKIP supporters. 
 
1.4 Background information 
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1.4.1 The European Union and immigration 
 
The EU maintains values that promote economic as well as societal growth. It attempts to serve                               
as a force which mobilises actions that promote the betterment of life for all human beings; that                                 
is, they do not just advocate for EU members, but also for the international community as a                                 
whole. A few of the areas that they aim to influence are mobility, growth, sustainability, human                               
rights, equality and prosperity, amongst others.  
 
Over the past few years, one issue that has been on the rise is that of immigration. Thousands of                                     
individuals in and outside Europe have attempted to migrate to EU countries in search of a better                                 
life. Some individuals move in order to obtain good jobs and support their families in or out of                                   
the country, others seek refuge from war. The EU maintains a migration policy that promotes                             
mobility. The eradication of border controls amongst EU member states allows EU citizens the                           
freedom to seek employment, travel as well as live within Europe. The borders of EU countries                               
are relatively welcoming to international migrants as well. For example Sweden, has offered                         
asylum and permanent residence to all Syrian refugees (Morris 2013). However, this has resulted                           
in a surge of immigrants into the country. This permanent residence also allows them to maintain                               
the same advantages of free movement that is awarded to those born in the EU.  
 
Many people choose to relocate in search of better financial circumstances, better education, or                           
in order to escape the political atmosphere within their own home country. 2013 and 2014 have                               
seen some of the highest numbers of immigration since 2000. Due to immigration, the population                             
of the European Union has raised with 1.7 million residents in 2012 (Eurostat 2014). Thus, it can                                 
be argued that the issue of migration is significant. The UK has been one of the countries that                                   
received the largest amount of immigrants in 2012, according to Eurostat . After Germany, that                             
hosted 592.200 immigrants, the UK comes second with 498.000 newcomers (Ibid). This drastic                         
increase in immigration to Europe as has prompted it to become a politicised issue and many                               
right­wing parties, with anti­immigrant ideologies, have grown in strength. For example, in the                         
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2014 EU parliamentary elections, France’s National Front party gained 21 more seats than they                           
had maintained since the 2009 elections. 
 
1.4.2 David Cameron and the Conservative Party 
 
The CP, led by David Cameron, is the single largest party in the House of Commons, ruling in a                                     
coalition government with the Liberal Democrats. David Cameron is the leader of the CP and has                               
also been the Prime Minister since 2010.  
 
The CP defines itself as a liberal conservative party. In other words, regarding the social sphere,                               
they have a propensity to encourage conservatism and regarding economics, they encourage the                         
liberalist spirit. 
   
The manifesto of 2010, when David Cameron was elected Prime Minister, entails many changes                           
to be done in areas as economics and the social and political sphere. The next words will be an                                     
account of the most relevant points to be discussed of the 2010 manifesto of the Conservative                               
Party “Invitation to join the Government of Britain”. Concepts regarding liberal economics and                         
conservatism will be discussed. 
   
1.4.2.1 The 2010 manifesto: “Invitation to join the Government of Britain” 
1.4.2.1.2 Liberal conservatism 
   
The 2010 manifesto can be defined as a call for citizens to rule their destinies. This aim is proper                                     
in liberal ideologies where there is a minor role of the state to rule the economy. The                                 
conservatives encourage a liberalization of the economy where the state does not put barriers                           
and, as stated by themselves “personal ambition should be set as high as is humanly possible”                               
(CP 2010: 7). Now, that statement seen from a non­liberalist point of view can be very                               
problematic when facing the difference between the rich and the poor in Britain, which the                             
conservatives are also aware of. The argument they have for it is that while the role of the state in                                       
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the previous years have been “treating the symptoms of social breakdown rather than the                           
causes”(CP 2010: 35), state control shouldn’t be necessary and there should be a switch from                             
Big Government to Big Society, meaning that a social responsibility is to tackle poverty and                             
inequality rather state control.  
   
The liberal approach to tackle the situation of Britain is to reduce taxes to enterprises and to the                                   
households, putting more weight and flexibility on the private sector, encouraging investment                       
and in effect, a reduction of unemployment. Now, while these are facts, an improvement of the                               
“social breakdown” is to be seen.   
   
Regarding society the conservatives put an extra emphasis on the importance of family bonds.                           
They encourage the families to strengthen their family bonds and relationships as they conceive                           
it the basic foundation of society. They aim to help families when they face pressures as lack of                                   
time, money worries and preventing unhealthy influences.   
 
1.4.2.1.3 Immigration 
 
In 2010, the CP stated that the rate of immigration to the UK had reached unfavourably                               
prominent levels and needed to be reduced. However, they also claimed to be aware that                             
immigration is a social phenomenon that enriched the country as a whole and were aiming to                               
ensure that the UK attracted immigrants who would stand to contribute towards the economic                           
growth of the state.  
   
Furthermore, in contradiction to the aforementioned statement, CP also made the following                       
remark: 
 
“We do not need to attract people to do jobs that could be carried out by British citizens, given                                     
the right training and support” (CP 2010: 21). 
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Counting their statements regarding immigration it would seem that the only ones who can                           
contribute positively in the country and to the economic growth are the people who can carry out                                 
jobs that British citizens can’t. This might result as a small portion of immigrants that have these                                 
characteristics.   
 
It is to be noted that as measures for accomplishing their goals they wanted to set different                                 
measures as:   
   
● “an annual limit on the number of non­EU economic migrants admitted to the UK to live                               
and work” (CP 2010: 21); 
● limiting access only to those who will bring the most value to the British economy (Ibid);  
● and, applying transitional controls as a matter of course in the future for all new EU                               
Member States (Ibid) 
 
It is to say that at the same time they conceive to have a liberal approach, which entails that                                     
“Britain must be open and engaged with the world, supporting human rights(...)” (CP 2010: 109).                             
By noting this, we do not mean that their statements are controversial, but we would rather say                                 
that we haven’t acknowledged their conception of “openness and support for human rights”.                         
They mean that it is not their character “to have a foreign policy without a conscience or to turn                                     
their back on the millions who live in poverty and conflict” (CP 2010:110). 
   
1.4.3 Development of UKIP 
   
The UKIP was founded in 1993 with main objective being to combat the UK involvement in the                                 
EU. This objective was set in place in order for the UK to leave the EU and thus obtain a                                       
stronger sense of national power (UKIP 2014).  
 
During the first few years of their development, UKIP gained a minimal amount of members and                               
struggled to obtain votes. Today, the party is known to maintain ideologies that portray                           
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euroscepticism, right­wing populism as well as anti­immigration and wish to implement policies                       
that support these.   
   
UKIP have mentioned their intentions to withdraw from the EU, regain domination regarding the                           
UK borders and tighten immigration policies, as well as provide permission to work in the UK                               
only to fill chasms within the UK job market (Ibid). 
   
The party has stated that they wish to “regain control of our borders and of immigration ­ only                                   
possible by leaving the EU” (Ibid). In order to maintain control over which type of immigrants                               
may enter the country, they also believe that “immigrants must financially support themselves                         
and their dependents for 5 years. This means private health insurance (except emergency medical                           
care), private education and private housing ­ they should pay into the pot before they take out of                                   
it” (Ibid). However, UKIP are willing to issue “a points­based visa system and time­limited work                             
permits” (Ibid) on the terms that “proof of private health insurance must be a precondition for                               
immigrants and tourists to enter the UK” (Ibid).   
   
As stated by Keen (2014) the increase in support for UKIP has simultaneously occurred during                             
periods of time when EU parliamentary elections were being held. Significant increases in party                           
membership began after 2002 when the UKIP maintained just 10 000 members and two seats in                               
the EU parliament. However, during recent years, membership has began to increase drastically                         
and is now at 40 000 people. These statistics were predicted in a statement made in May 2014,                                   
when they had maintained 38 124 members; the results were subsequently announced on social                           
media by members of UKIP in October (Quine 2014).   
   
In 2004, the EU held the next parliamentary elections as they were headed into the 6th term. It                                   
was around this time period that membership of UKIP more than doubled and was reported to                               
stand at 26 000 people. The organisation subsequently gained 10 more seats in the EU parliament                               
than they had maintained in 2002 (Keen 2014). However, subscription to UKIP fell to 16 000                               
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people during the 6th parliamentary term and began to fluctuate closely around the same figure                             
for the following few years (Ibid).  
   
It was only in 2012 that voters began to show support for UKIP once more as they gained 20 000                                       
members. Since 2012, membership begun to increase drastically, and the party reported 32 000                           
members to the Electoral Commission in 2013; this figure later rose to 40 000 subscribers in                               
2014 (Ibid).   
   
1.4.4. Immigration in the UK 
   
Over the last two decades, the number of immigrants in the UK has more than doubled from                                 
204,000 immigrants in 1993 to 485,000 immigrants in 2013 (ONS 2014). According to the latest                             
migration statistics in November 2014 from Office for National Statistics (ONS), 583,000 people                         
immigrated to the UK in the year ending June 2014, an increase from 502,000 in the previous 12                                   
months (Ibid). 
 
1.4.4.1 History of post­war immigration 
 
The first signs of mass integration to the UK came after the Second World War. Britain had, as                                   
many other Western European countries, a shortage of labour and the British government                         
encouraged immigrants to come. Initially, the prime aim for this large­scale immigration was                         
white European workers (TNA n.d.), in particular the Irish. Other significant groups to arrive in                             
the UK shortly after the war were the Polish, followed by the Italians (BBC n.d.). However, there                                 
were not enough workers to recruit, and the government therefore had to turn to the West Indies.                                 
This immigration was encouraged by the British Nationality Act of 1948, which gave all                           
Commonwealth citizens the right of entry into Britain (TNA n.d.). 
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Limitation followed immigration workers from Commonwealth countries, in particular migrants                   
from the Caribbean, the Indian subcontinent, and parts of Africa, in the 1950s and early 1960s.                               
The governments, neither the Conservative nor the Labour, did not encourage this migration                         
flow and there were ongoing discussions on how to restrict the immigration from the colonies                             
(Ibid). 
 
During the 1960s, British politics was concerned of immigration control and the immigration                         
legislations in 1962, 1968, and 1971, were based on restrictions. The common goal was "zero net                               
immigration" (Somerville, Sriskandarajah, Latorre 2009). 
 
In the 1970s, Britain tightened the migration controls with the Immigration Act of 1971. This                             
law repealed almost all­previous legislation on immigration. It still provides the structure of the                           
current UK immigration law of today (Ibid). 
 
Due to the end of the Cold War in 1989 and the fall of communism, the immigration has since                                     
the late 1980s no longer been driven by labour needs, but by refugees, a high number of asylum                                   
applications and family reunification. This put the British immigration policies under pressure                       
and policymakers began to legislate changes. 
 
1.4.4.2 Immigration Policy since 1997 
In 1997, the Labour party came to power and the immigration policy shifted course. With Tony                               
Blair’s new economic reform, the Third Way, there was a change in economic migration (Ibid).                             
Economic migration is defined as a “choice to move to improve the standard of living by gaining                                 
a better paid job” (BBC n.d.). Limiting and restricting immigration was no longer a prerequisite                             
for the immigration policy in Britain. On the other hand, a tough security and control framework                               
emerged, especially after 9/11 2001 (Somerville, Sriskandarajah, Latorre 2009). There were now                       
greater efforts to handle illegal immigration and reduce asylum seeking, in particular through                         
new visa controls. The Labour government passed several legislations and policy strategies on                         
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immigration and asylum from 1997 to 2009, i.e. the Nationality, Immigration and Asylum Act of                             
2002 where the government expanded the economic immigration and issues visas for skilled                         
economic immigrants to come to the UK without a job (Ibid). 
In 2004, the EU was enlarged with eight Eastern European countries. With the free movement                             
right to work within the EU, many Eastern Europeans now moved to the UK, and the country                                 
experienced a record in the numbers of immigrants, and the net migration had its biggest peak of                                 
320,000 in the year ending June 2005 (ONS 2014). 
Today, the net migration has again reached historically high levels. According to ONS, the net                             
long­term migration to the UK was estimated to be 260,000 in the year ending June 2014, an                                 
increase from 182,000 in the previous 12 months (ONS 2014). 
 
1.4.4 Migration trends 
 
Of the 583,000 people immigrated to the UK in the year ending June 2014, 14% were British                                 
citizens, 47 % were non­EU citizens and 39% were EU citizens (excluding British citizens). Both                             
net migration of non­EU and EU citizens. People are immigrating to the UK mainly due to work                                 
(ONS 2014).  
 
1.5 Clarification of concepts 
 
Net migration­ This concept refers to a date of 5 year estimates that serve to evaluate the net                                   
total of migrants. This is determined by subtracting the total of the annual amount of emigrants                               
from the total of the annual amount of immigrants in the country (World Bank 2014). 
 
Issue Voting­ This term proposes the fact that political parties may cause a substantial effect on                               
their electoral efficiency by means of reconstructing, modifying and adjusting the policies that                         
they uphold regarding important issues within society (Heywood 2013). 
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 Nationalism – It is a political ideology with attempts to unify population based on ethnic                             
affiliation, creating belief in which an individual is identifying himself with his state, where                           
national identity is expressed through social conditioning and individual behaviour that uphold                       
state’s actions (Harris 2009). 
 
Right­wing populism ­ As a concept, populism in its modern beginning was a radical                           
understanding of democracy as government by the people, beyond the distinction between                       
majority and minority, beyond limitations the people are told to respect. Any kind of populism                             
that is “directed against an ethnically and/or nationally and/or religiously defined ‘other’ ” is                           
considered as right­wing populism (Wodak, Khosravinik, Mral 2013: 7). 
 
Euroscepticism ­ It is European nationalism that has transformed into a discourse where the EU                             
is often seen as undemocratic and destructive for nation­states, because of its regional economic                           
integration and the EU being federal. Euroscepticists are, thus, nationalists who are sceptic about                           
the EU, because it puts common values and needs of all the EU beforehand of individual states                                 
(Duff 2012)   
 
Representation­ In political spheres, it is believed that political parties seek to maintain agendas                           
that are broad and encompassing of the variety of ideals that individuals may harbour. This is                               
perceived to be done in order to ensure that by characterising the ideals of a wide spectrum of                                   
individuals, the party may persuade more members of the population to vote for them (Heywood                             
2013). 
 
Free movement­ It is a fundamental principle of the Lisbon treaty, where EU nationals are                             
entitled to look for a job in any EU country, „enjoy equal treatment with nationals in access to                                   
employment, working conditions and all other social and tax advantages” (Europa 2014) and stay                           
there for that purpose; 
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Regional economic integration­ Is a process where states in a specific regional area increase                           
their economic interactions and interdependencies to reduce costs. Here, the EU is a result of                             
European state economic integration (Alhorr, Boal, Cowden 2012); 
 
Natural rate of unemployment ­ We are using a definition that is used in business dictionary,                               
where it is a “level of unemployment at which the economy stays stable” (Businessdictionary                           
n.d.); 
 
Economic liberalism ­ Is an economic system that promotes private property and laissez­faire                         
economics (economics free from government regulation, but to promote private property) (Art,                       
Jervis 2012) 
 
Chapter 2: The methods of the project  
 
In this chapter, we present and describe how we attempt to perform our research. Firstly, in the                                 
“Project design” we introduce the reader the structure of the project and the reasons why it has                                 
been structured this way. Secondly we will introduce our research strategy and clarify the                           
manner in which we collect our data. Later on, we intend to discuss the main limitations of our                                   
methodology as well as the weaknesses of the overall project, in order to provide a reflective and                                 
critical reasoning of our choices. 
 
2.1 Project design and significance of the chapters 
 
Chapter 1: Firstly, we start our project with narrowing down and elaborating on the area of our                                 
problem, which is then concluded in our problem formulation, where we state our research                           
question. In this manner, we provide an introduction for our reader to get an overview of the                                 
comprehensive problem we are to investigate in our research. Furthermore, during the problem                         
area, we exhibit the relevance of our work. In the Introductory Chapter, we further elaborate on                               
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some aspects that are valuable to note in order to illuminate our problem in all respect, including                                 
vital background information. The clarification of concepts part seeks to reveal our                       
understanding of crucial topics, that are to be used further in our work. 
 
Chapter 2: The aim of this chapter is to be the solid figure of the project. It is here where we                                         
present the methods that we have selected to analyse our work and our strategy for conducting                               
research as well as how we intend to go about analysing data. We also elaborate on the relevance                                   
of the theories as well as why we have chosen to implement them. 
 
Chapter 3: In the “Theory chapter” we present the theories that we have chosen to apply to the                                   
data that we have collected. In this manner, we prepare the mind of the reader further for the                                   
context of our research. We use our theory chapter as the background in which our analysis of                                 
the matter takes place. The theory chapter will be mainly regarded to politics and the                             
mechanisms in which these take place. It is our aim with our choice of theories to be aware of the                                       
role of David Cameron, as well as the forces that can affect his choices. 
 
Chapter 4 and 5: The Analysis chapters contain an elaboration and examination of the data that                               
we collect as well as the application of our theoretical framework in order to contextualise the                               
results and to understand their significance in this regard.  
 
Conclusion: In the conclusion we answer our research question, which is argued with our                           
previous research. 
 
After the conclusion we will have a part called “Further Discussion” where, we will discuss and                               
introduce more information on the matter, deviating slightly from the research question but it is                             
relevant to bring up more information of the matter. We also provide an elaboration regarding                             
subsequent developments that could originate from our research. We finalise our research with                         
this part, where we shed light on the findings that we have gathered as well as their significance                                   
in a broader scheme.  
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2.2 Research strategy 
 
Hereby, we explain the methodological considerations of our research. The speech of David                         
Cameron regarding immigration is in the focus of our research and our aim is to provide a                                 
comprehensive understanding of the meaning of the material. It is worthy to note, that as we                               
examine an existing material, we perform secondary data analysis. We conclude that the most                           
adequate way in which we extract the content and the meaning of the speech is to examine it                                   
with external qualitative methods.  
 
This social science project is constructed on UKIP and CP’s manifestos and their interpretation                           
in context of CP leader’s public speech made after its rival UKIP increased in popularity. 
 
Although it can be seen as an inductive approach, element of deduction can be related to the                                 
research to the extent that we apply our theories to a context (Bryman 2012). 
 
We use interpretivist epistemological position, which is “concerned with the theory and methods                         
of the interpretation of human action” (Bryman 2012: 28) and constructionism as an ontological                           
position, which implies that “social phenomena and categories are not only produced through                         
social interactions but they are in a constant state of revision” (Bryman 2012: 33). It means that                                 
the presented version of social reality is constructed by researchers’ own accounts and is not                             
definite. 
 
It is an exploratory qualitative research that obtains data through discourse and content analysis.                           
The authors interpret results by comparing behavioral change of Conservative party leader and                         
his party’s corresponding manifesto with UKIP’s manifesto, and analyzes latter in context with                         
the upcoming parliamentary elections. Since the manifestos are mostly concerned with increased                       
levels of immigration, the qualitative analysis is supported by quantitative data regarding                       
immigration.  
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The correlation between UKIP and Conservative party leader’s behavior is explained through the                         
notion of critical realism and hermeneutics. 
 
 
 
2.3 Data collection 
 
The data we base our project on is David Cameron’s speech, that was held on the 28th of                                   
November, 2014 at the JCB headquarters in Rochester, England. For our data collection, we                           
were required to use online search engines to find the video of the prime minister’s speech in its                                   
full length as well as in text format, which we have included in Appendix 1. 
 
The other data we have collected and used is obtained mainly from academic books, newspapers                             
articles, academic articles, party programmes and office of both national and the EU statistics.                           
All these can be categorised as academic, semi­academic and non­academic sources, which give                         
us a better and deeper insight in the research topic, allowing to compare the different information                               
and drawing a less biased conclusion. 
 
2.4 Limitations  
 
In order to answer the chosen research question in a comprehensive manner, and not to lose the                                 
track of it, the research area is limited accordingly: 
 
Conservative party and David Cameron­ We are focusing on the issues that are occurring                           
before the upcoming general elections for the 56th Parliament of the UK. Those issues are the                               
changes in party’s pre­election slogans and promises as reasons for gaining extra votes from the                             
rival party UKIP. For arguing that change and describe leadership style we use Cameron’s public                             
speech on 28th of November, 2014 and compare it with his party’s manifesto in 2010, due to                                 
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discrepancies in stance on immigration. The pre­election strategy of changing behavior and                       
gaining extra votes is delimited to immigration in the UK. Whereas Cameron’s claim of                           
immigrants currently being uncontrolled is assumed to be so based on EU’s free movement. We                             
do not intend to analyze in depth the role of EU in these issues, the UK’s public opinion about                                     
the immigrants or immigration in general, nor economic implications it results in, because of the                             
socio­political scope we are focusing on. 
 
UKIP­ We have chosen to introduce and analyze UKIP’s development.  
 
It is worthy to note that none of us have visited the parties on field. Thus, the reader should be                                       
aware of that we might be biased. However, we consider that our differing cultural backgrounds                             
and standpoints, and not researching on field, gives us a certain degree of objectivity. We, as                               
students of sciences, aim to approach our topic objectively. However, objectivity is relative                         
considering that we are interpreting data. 
 
Chapter 3: The theory chapter 
 
In this chapter we introduce the theories related to our research topic.  
Contemporary leadership theories are mostly based on seeing leadership as a process of                         
interactions between the leader and the members of a group (Hollander 2008). A group that                             
chooses its leader or political party through voting has the most power to shape the courses of                                 
action, which at the same time represents the interests of that group. In the real world there are                                   
many different groups with particular field of interest that may lie in material and/or social                             
world. In order to establish a communication between those different groups and between                         
members of a group, system of values, ideas and practices are created to reach a ‘common’                               
understanding (Doise 1993). Thus, we must begin the theoretical part of this project with a grand                               
Theory of Social Representation (TSR), just to introduce the framework main theories are                         
operationalized within. 
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 3.1 Emergence of a leader 
 
Since TSR is very broad and abstract (Doise 1993), it is differentiated in 4 anchoring phases. In                                 
the 1st phase, social representations are put in a collective map with common reference points.                             
But individuals within a group may understand them differently, therefore, in the second phase,                           
individuals are anchored to reference points. In the third phase social representations are                         
positioned through culture and history of a group. Whereas the 4th phase anchors differences                           
psycho­sociologically. Here, social representations are described through social identities and                   
processes of social comparison.   
 
One such identity is nationalism, Euroscepticism or other social group that is represented by                           
common psychosocial reference points, where expectations to be fulfilled are put on members                         
according to those references (Winkler 2010). Symbolic interactionism approach in theory of                       
Role leadership helps to explain how those expectations are met and links leader to followers,                             
stating that interactions between individuals result in emergence of the roles within a group.                           
Though social agreements expectations are ascribed to those roles (ibid.). However, it does not                           
help us to fully operationalize behavior of political leaders, since they are elected by public and                               
some expectations are set that cannot be negotiated. Therefore, functionalist and structuralistic                       
approaches have to be taken into consideration. 
 
3.2 Role of a leader 
 
The functionalist approach sees the individual within a social network, where demands of system                           
are the most important and must be fulfilled. Here, leaders’ role does not exist anymore, because                               
it does not matter who fulfills the task until it is done (Winkler 2010). But to ensure the task in a                                         
democratic regime is done efficiently, the ‘system’ is built on government offices, and some of                             
them are filled as a consequence of contested election (Edkins 2013). 
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 Further, the structuralist approach can be explained through Agency theory, where in                       
parliamentary democracies agent (a prime minister (PM) or a political group’s leader) acts on                           
behalf of others. Agent does latter, because he/she has some certain skills and information that                             
principals (legislature­parliament, voters) lack (Strøm 2000). Since agent is accountable to his                       
principal, he behaves according to expectations that principal puts on him. For example, if a PM                               
is elected on the bases of ‘first­past­the­post‘, like in the UK (Parliament n.d.), he acts on behalf                                 
of voters (Strøm 2000). Voters in return with their votes show how satisfied they are with the                                 
agent’s work, when it comes to the next parliamentary election. 
 
Hence, the PM’s political power is affected by exegenous events: domestic­ success of policies,                           
the degree of popular support, and international events; and leadership style (Elgie 1997). 
 
3.3 Behaviour of political leader 
 
Anglo­governance school of study shows that the core executive will try to increase the popular                             
support (Elgie 2011) by adopting policies that are popular, and according to Bevir and Rhodes                             
(2006) Resource dependency model, the MP will deploy the available resources in a way that                             
maximizes his advantage and to be elected again when contested. 
 
According to Elgie (1997) PM’s political power is affected by leadership style and in order to                               
determine them Flamholtz and Randle’s (2007) has developed a Leadership style matrix. It                         
divides leaders into 4 categories: autocratic, participative, laissez­faire and consultative. The                     
importance of personal leadership is also argued by Foley’s (1993) model of ‘spatial leadership’,                           
where British PMs have created a space between themselves and the party/government,                       
emphasizing personal leadership. The leadership styles, however, are changing because of the                       
changing nature of state, where the core executive is part of it. Whereas Rhode’s (1994)                             
hollowing­out process suggests that Europeanization is the main reason for a state to change                           
(Elgie 2011).   
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3.4 Public requirements 
 
Although, Regional economic integration theory argues, that nation­states being incorporated in                     
a supranational system are offered possibilities for development and economic growth (Alhorr,                       
Boal, Cowden 2012), hypotheses on nationalism tend to protect national communities and                       
independent states (Jervis, Art 2013), where Euroscepticists see integration into a supranational                       
system as a threat. 
 
Thus, if a PM in a democratic regime wants to safeguard his publicly acknowledged leadership,                             
he must represent all major social groups. They ensures his role and therefore he must fulfill                               
their expectations, in order to maximize his political advantage and not to give votes away to his                                 
contestants. 
 
3.5 Emergence of right­wing populism 
 
To elaborate on the rise of right­wing populist parties, we are using theory by the Swedish                               
Professor in Political Sociology, Jens Rydgren. In his article ”Is extreme right­wing populism                         
contagious? Explaining the emergence of a new party family” (2005), we are looking at a model,                               
consisting of two parts. The first part is consisting of a new, potent master frame and part two                                   
includes two groups of mechanisms; diffusion and adaptation processes and expanding and                       
contracting political opportunities. 
 
Rydgren is referring to the sociologists David A. Snow and Robert D. Benford to define a frame                                 
as an “interpretative schemata that simplifies and condenses the “world out there” by selectively                           
punctuating and encoding objects, situations, events, experiences and sequences of action within                       
one’s present or past environment” (Rydgren 2005: 426). The frame diagnoses social problems                         
and attributes blame among individuals, social groups or structures believed to have been                         
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causing the problem. Master frames are important since they have the ability to mobilise and                             
give rise to political parties (Rydgren 2005). The new master frame evolved in the 1970s and                               
combined ethno nationalism and anti­political establishment populism. Rydgren sees a                   
connection between the right­wing parties in different countries, in the way existing but                         
marginalised right­wing groups are imitating the more established parties, who have been                       
successful in their use of the master frame. This group of mechanisms is called cross­national                             
diffusion and adaptation processes. The first success of the master frame came in 1984 in France                               
with the electoral breakthrough of Front National and hence started a process of cross­national                           
diffusion.  
 
The other group of mechanisms is called expanding and contracting political opportunities. 
Political opportunities are seen as ”consistent – but not necessary formal, permanent, or national”                           
(Rydgren 2005: 417) resources which are external to the right­wing party. According to                         
Rydgren, if a right­wing party is to emerge, several of the following political opportunities would                             
have to be present: 
  
1.  The emergence of niches on the electoral arena. 
This is a combined concept which is overlapping the mechanisms dealignment/realignment and                       
politicization of new issues (see number two and three below). It is not possible for new parties                                 
to emerge and keep their electoral support if there are no niches (a gap between the voters and                                   
the political parties on a specific political issue). When the voter is shifting, the parties will have                                 
to adapt their positions in the same way unless they want to lose votes. New political parties may                                   
position themselves within this gap, or niche, and attract these voters.  
  
2.  Dealignment and realignment processes. 
Decreasing trust in established political parties and growth of alternative, even conflicting,                       
cleavage dimensions create political opportunities for emerging right­wing parties. 
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During the 1990s, right­wing parties were able to mobilise working­class voters. This was not                           
due to increased xenophobia and authoritarianism among workers, but the growth of immigration                         
matters and sociocultural issues against socioeconomic matters. 
  
3.  Agenda setting and politicization of new issues. 
Rydberg emphasis the right­wing parties points of interest to be placed on the political agenda,                             
first of all to get the attention from the public as well as from the media. Politicisation of new                                     
issues, i.e. the immigration question, is of high interest as it may give increased media coverage. 
  
4.  The degree of convergence in the political space. 
A convergence can make the established parties appear all the same, create distrust in politicians                             
and political parties and lead the voters to parties mobilising protest votes. Also, a convergence                             
may emerge niches in the political arena. Finally, a convergence in a dominant cleavage                           
dimension, i.e. the economic dimension, can contribute to a de­politicisation of the cleavage by                           
making it less interesting and engaging for both the voters and the media. This could favour                               
contenders mobilising on other cleavage dimensions, i.e. the sociocultural dimension. 
  
5. The relative openness or closure of the institutionalized systems. 
The political system also plays a role. It makes a difference to the emergence of new parties if                                   
the system has a proportional or a majority voting system, as well as the given threshold                               
percentage. According to the sociologist Maurice Duverger (Rydgren 2005), majority voting                     
system reduces the emergence of new parties, as there is only one winner. Also, there is a                                 
psychological effect as well, as many voters will not waste their vote for a smaller party that is                                   
not going to win anyway.  
 
6. The presence or absence of elite allies. 
Whether the political elite chose to cooperate with emerging right­wing parties or not. If they do,                               
it can may increase legitimacy and/or visibility as well as media coverage. At the same time, it                                 
might shrink the niches of electoral mobilisation and also make it harder to use                           
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anti­establishment populism. The presence of established allies may have favourable political                     
possibilities for a right­wing party, especially in the early stage of mobilisation, i.e. before                           
electoral breakthrough, and for right­wing parties coming from right­wing extremist groups.   
7. The state’s capacity and propensity for repression. 
Rydgren assumes that repression only is effective to a certain level. Up to this point, repression                               
can lead to boost mobilisation as it reinforces the collective identity of the political party. 
 
8. The availability of a potent master frame. 
Right­wing parties must identify themselves with a party programme and use political rhetoric to                           
fit into the niches. A powerful master frame helps creating such a political profile. 
 
Chapter 4: The change on the political sphere in the UK  
 
UKIP has had a remarkable story from when it first was established in 1993. While mainstream                               
parties like the Liberal Conservative and the Labour are struggling keeping their voters, UKIP                           
has had an extraordinary increase of 220% in membership figures from 2002 (Keen 2014). 
 
To explain the emergence and development of UKIP, we are using theory by Jens Rydgren.                             
Rydgren is presenting a model consisting of a master frame and two groups of mechanisms;                             
expanding and contracting political opportunities and cross­national diffusion and adaptation                   
processes.  
 
One of the mechanisms Rydgren is referring to, is the emergence of niches on the political arena.                                 
Rydgren assumes that no new parties will emerge and keep their electoral support if there are no                                 
“sufficiently large niches” (Rydgren 2005: 418). A niche is a gap between the supply of the                               
established party and the demand of the voters. When members of the Anti­Federalist League                           
formed UKIP in 1993, UKIP was entering the political arena as a protest party against the                               
mainstream parties. The primary objective was withdrawal of the UK from the EU. The party                             
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attracted members who were split in the European question the ratification of the Maastricht                           
Treaty (Hunt 2014). This was the political opportunity for UKIP to position itself in the gap, or                                 
niche. 
  
Niches may also evolve when established political parties have not been able to or not willing to                                 
deal with specific issues, i.e. the immigration question in the UK. UKIP has gained huge support                               
from the public on its clear talk on the issue of immigration. This was also the focus of its                                     
European Parliament election campaign this year, which was the electoral breakthrough for                       
UKIP polling 27.5% of the vote (Hunt 2014).  
 
Rydgren (2005) also argues that the degree of convergence in the political space expands                           
political opportunities. The degree of convergence can give the voters the impression that the                           
established parties appear all the same. The mainstream parties have all been debating rather                           
silent about the immigration issue. The weak messaging from the established parties has created                           
distrust and discontent among the population. UKIP has come as an alternative agent on the                             
political arena. In the immigration debate, a sociocultural cleavage dimension has increased, in                         
particular because of the politicization of the immigration issue. A new cleavage dimension                         
clashes with the old structures and create instability in the existing relationship between the                           
parties and the voters.  
 
Rydgren is also explaining how the presence or absence of the elite allies may be of importance                                 
for the emergence of new parties, where elite allies are understood as the mainstream parties. On                               
one hand, if an emerging party start to collaborate with one of the established parties, this might                                 
raise both legitimacy and visibility (Rydgren 2005). These alliances also create increased media                         
attention, which rise coverage on the right­wing party. On the other hand, it may also be a                                 
disadvantage for an emerging party. It might weaken the common idea as a protest party, as the                                 
party now has to agree with the established party and change discourse on some of its values                                 
and/or protest cases. Other consequences could be lost trust among the voters and risk of                             
shrinking niches for continued electoral mobilisation on the electoral marked. 
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UKIP is still seen as a populist protest party on the national arena in the UK without any                                   
alliances among the established political parties. Cooperation with other parties makes it more                         
difficult for UKIP to stay on as an anti­establishment party. According to Rydgren (2005), the                             
first step of anti­establishment strategy is to define itself as in opposition to the mainstream                             
parties. Right­wing parties often claim political elites are corrupt and the same with system they                             
occupy. Presence of elite allies is often most favourable for right­wing parties in the first stages                               
of mobilisation, like before an electoral breakthrough or if the right­wing party is originating                           
from right­wing extremist groups (Rydgren 2005). After the striking result in the European                         
Parliament this year, UKIP seem to rather be using their strength on alliances in the European                               
Parliament. UKIP is a member of a Eurosceptic group, the EFDD (Europe of Freedom and                             
Direct Democracy), consisting of 48 members – half of them are politicians from UKIP.  
 
Another related mechanism is how the established parties may repress right­wing parties.                       
Rydgren (2005) has called this mechanism the state’s capacity and propensity for repression. In                           
the same way as cooperating with an established party, a repression might be turn out to be both                                   
good and bad for an emerging party. If a party is repressed by the mainstream established                               
parties, the party is clearly determined as a protest party. Rydgren assumes that repression is only                               
effective to a certain level. Up to this level, repression can boost mobilisation to reinforce the                               
identity of the party. But, as Rydgren also points out, repression beyond that point, will be                               
negative as it may lead to delegitimation, stigmatisation, marginalisation and no influence at all. 
 
Until October this year, UKIP has not had any members in the House of Common. At the same                                   
time, the membership numbers have been increasing the last 5 years. In this way, the lack of                                 
allies in the political elite and the repression from the mainstream parties has had a positive                               
effect. As long as the party has a stable group of voters, the mainstream parties criticism will                                 
only enhance the support and the gap or niche between the established parties and UKIP will get                                 
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bigger and will allow UKIP to get even more influence on the electoral marked with an “us” and                                   
“them” policy. 
Rydgren’s theory (2005) is based on the idea of frames. The political opportunities have in                             
common that they evolve right­wing parties only if embryonic groups identify with a right­wing                           
party programme and have the capacity to take advantage of them. Therefore, the availability of                             
a potent master frame is necessary. The new master frame was developed in the late 1970s and                                 
early 1980s to create a right­wing political profile in the public. This new frame was a                               
combination of ethno nationalist xenophobia and anti­political­establishment populism,               
diagnosing social problems and attribute blame among individuals, social groups or structures                       
believed to have been causing the problem. Master frames are important as they have the ability                               
to integrate, and in fact give rise to, political parties (Rydgren 2005). UKIP started out as a                                 
single­issue, anti­establishment populist party. In the recent years, they have also placed                       
multiculturalism and immigration on the agenda, with a far stronger view on nationalism. 
 
The first success of the new master frame was the electoral breakthrough of Front National in                               
1984. This started a process of cross­national diffusion, where new embryonic right­wing groups                         
in other countries adopted the frame, imitating and adapting the right­wing parties who had                           
emerged with success. The role of the media has played a significant role in this cross­national                               
diffusion, by creating parallels and comparing their own embryonic right­wing parties with the                         
more emerged and successful parties in other countries.   
 
When Rydgren (2005) mentions access to the mass media as one mechanism, he is referring to                               
Koopmans who said that the mass media “produce the first and most basic selection mechanism                             
… visibility” (Rydgren 2005: 424). The British media has given a lot of headlines and front                               
pages to UKIP. UKIP leader Nigel Farage is media­trained, outspoken and charismatic, and he                           
draws naturally attention to his presence. It has been argued, that Farage and UKIP receives far                               
too much publicity in relation to the size of UKIP as well as the party has no influential power in                                       
Westminster. In 2003, the party was mentioned less than 600 times, a decade later the press                               
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mentions were more than 23,000 times (until November 2013) (Goodwin, Ford 2013). Also, in                           
2003, Nigel Farage was only mentioned 36 times in the media, 10 years later he had been in the                                     
press over 8,000 times. If we compare with one of the established mainstream parties, the Liberal                               
Democrats, Nigel Farage is still behind Nick Clegg in terms of media profile. Clegg has been                               
mentioned almost 20,000 times in the press, Farage has almost 9,000 citations. Even so, given                             
the circumstances that Clegg and his party is in Westminster and Clegg is the Deputy Prime                               
Minister, Farage, coming from a minor party, is not that far behind (Goodwin, Ford 2013). 
 
The biggest hurdle for UKIP in Rydgren’s (2005) theory is the relative openness or closure of                               
the institutionalized political system. In the UK, first­past­the­post is the voting system used to                           
elect MPs to the House of Commons and also for local elections. Nigel Farage has previously                               
said that UKIP did not have any MPs because "the first­past­the­post system is brutal to a party                                 
like us" (Hunt 2014). Looking back at UKIP’s performance in the general elections, it has not                               
been the same success story as in the European Parliament. In the 2010 election, the party got                                 
3.2% of the vote and saved deposit in 100 seats (Hunt 2014). The party has still failed to make a                                       
breakthrough in the general election, but the latter incidents in October and November, where the                             
party got their first two MPs in the Parliament, may be an indication of a change in the UK’s                                     
political environment. 
 
Chapter 5: The change of the Liberal Conservative Party  
 
In general, the ideology in the CP’s manifesto approved by David Cameron in 2010 and in his                                 
speech given in public on 28th of November 2014 is the same. The party is still conservative and                                   
protective on social matters, while trying to be liberal on national economic issues. It is,                             
however, contradictious, since national economy is closely related to social issues and vice versa,                           
thus contradictions reflect both CP and their policies. From what we have looked at, it can be                                 
said that there has been a change in David Cameron’s stance regarding immigration. Different                           
from the 2010 manifesto where general immigration is discussed, Cameron before the upcoming                         
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election in the speech addresses rhetorics to Eurosceptic parties and discusses possible solutions                         
for stopping immigration. 
 
5.1 Immigration 
 
In their manifesto CP has stated that they want to decrease immigration in the UK to 1990’s                                 
level, and attain this goal by setting limitations on the inflow of non­EU economic migrants (CM                               
2010). Whereas in the speech no changes in the desired level of immigration can be found, but                                 
the focus is kept on advancing the previous policies to decrease and control it: 
 
First of all, now CP not only wishes to limit the inflow of non­EU but also the EU economic                                     
migrants (Cameron 2014). However, currently while the UK is in the EU latter is not possible                               
because of ‘free movement’. The UK government has chosen this approach to increase its                           
control over immigration mainly due to the native­born people’s demand for a government with                           
a stronger grip on immigration matters (Cameron 2014). Hence it is functionalistic and                         
structuralistic approaches (Winkler 2010) that CP adopts to cope with the public request. 
 
Although, limiting the number of EU economic migrants is in contradiction with being a                           
Member State of the Union, in the speech as well as in the manifesto Cameron puts a strong                                   
emphasis on staying in the EU. Meaning that CP does not want to withdraw (Cameron 2014),                               
and showing that it wants the UK to keep practicing liberal economics. Moreover, Cameron                           
(2014) stresses that public must fight the ones who want to isolate the UK from the rest of the                                     
world. Since UKIP is the leading party that promotes the UK’s Euroscepticism, both on national                             
and supranational level (the European Parliament (EP)), and wants the UK to withdraw from the                             
EU (Bawaba 2014), we assume that Cameron’s statement exclusively points to them. Moreover,                         
according to Lecturer at the University of Manchester, Robert Ford and Associate Professor at                           
the University of Nottingham, Matthew Goodwin, UKIP heavily over­represents the interests of                       
British blue­collar workers (Ford, Goodwin 2014), which means that the working class wants to                           
stop immigration and withdraw from the EU.  
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 Secondly, Cameron stresses that the control of immigration can be possible if the young British                             
would be trained and educated enough to take over the jobs of mass immigrants who tend to                                 
occupy blue­collar division (Cameron 2014). This means, that CP wants to give UKIP supporters                           
what they are asking for­ low­skilled jobs, in order to get their votes. At the same time, the UK                                     
government would still be granting the access to highly­skilled (white­collar) immigrants who                       
have the necessary skills and knowledge for operating and sustaining businesses located in the                           
UK (CM 2010). This may result in a negative outcome for the social equality, where more                               
British would become part of the uneducated mass and increase the inequality gap between rich                             
and poor, which CP was so persistently trying to change before (CM 2010). Furthermore it                             
would only increase British frustration with immigrants, since the ‘good’ jobs and management                         
places would be reserved for them. On the other hand, CP claims that by ‘giving back’ jobs to                                   
British, that were taken away by the previous government and given to immigrants, would                           
decrease ‘5 million people on out­of­work benefits’ and their created social inequality and                         
reduce budget deficit (CP 2010). 
 
However, previous claim is used by CP as means of gaining advantage of representing the                             
working class voters, because in 2011 there were only 1.4 million people at working­age that                             
were unemployed and received social benefits (Poverty 2014). 49% of actual 5.3 million (not just                             
5) were sick or disabled and 12% were lone parents (Ibid). Those 1.4 million were 3.5% of all                                   
working­age people in the UK (Nomisweb n.d.). According to the Office for Budget                         
Responsibility the UK’s natural rate of unemployment was 5.4% (Flanders 2013), which was                         
1.9% more than the actual unemployment. That means that decreasing that amount could only                           
harm the economy more, since it would accelerate the inflation rate with higher speed. 
 
Even if the unemployed would get a job, most of them are low on skills and education (CP                                   
2010), which would not decrease the level of social inequality, which they are so anxious about                               
(CP 2010); therefore by creating ‘new’ jobs and ‘reducing’ budget deficit (less cost of out­of­job                             
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benefits) through increasing risks for economy, only CP would benefit from, as they would                           
heavily increase its polls through their campaigns and slogans. 
 
5.2 Division of public and rational choice 
 
In order to maximize the available resources, obtain an advantage and have a strong political                             
position, that also nationalist supporters are looking for in their leader, Cameron already in 2010                             
decided to tackle welfare dependency and the causes of poverty” (CM 2010: 35) by reducing the                               
budget deficit (Smith 2010) with the big society (CM 2010). As after the financial interventions                             
the deficit was ­85,186 million sterling pounds (Rogers, Kollewe 2013), based on all ‘Role                           
theory’ approaches David Cameron was required to reduce it (Winkler 2010; Smith 2010).                         
Therefore, additionally to reducing enterprise tax (liberal), in their manifesto CP stated that it                           
was a social responsibility to and their interest in creating a big society (conservative), where                             
volunteer work in public offices was to be increased (CM 2010). 
Thereby CP not only was going to reduce the public expenditure, but also diminish the big                               
government (CM 2010). Hence, the government is constituted of fewer members, and the                         
programmability (Flamholtz, Randle 2007) of local communities is higher. The volunteer work                       
redistributes the local power amongst community (Smith 2010), while it is reducing the                         
autonomy of civil servants and government officials, where according to Foley’s (1993) model of                           
‘spatial leadership’ Cameron was continuing the already popular strategy amongst British PMs. 
When looking through a lens of a Resource dependency model (Bevir, Rhodes 2006) Cameron is                             
deploying his resources which he was maximizing from 2010, on two opposite sides, in order to                               
grasp as much as he can. The first side is a part of the UK public, supports the hollowing­out                                     
process (Rhode 1994), and has a movement towards decentralization and deeper integration into                         
supranational system of the EU (CM 2010; Alhorr, Boal, Cowden 2012). “The existing theory on                             
regional economic integration suggests that economic integration has a positive impact on the                         
overall national economies of member countries [the EU]“ (Alhorr, Boal, Cowden 2012), the                         
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free movement with a followed migration has been one reason for right­wing populist parties to                             
rise (Fraser 2012). The EU federalism has increased Euroscepticism (Nieman, Bretherton 2013).                       
Therefore, Cameron is also looking for support from that side – increasing part of the UK public                                 
supports national values, Euroscepticism and UKIP, and is asking for a ‘strong hand’ (Cameron                           
2014). 
 
5.3 What ‘leader’? 
 
According to the Anglo­Governance school of study the British PM’s political power is affected                           
by leadership style (Elgie 2011), and therefore is a determinant factor in getting support from                             
Euroscepticists. According to Flamholtz and Randle (2007) leadership style matrix, the big                       
society that Cameron and his CP introduced in 2010 classifies the programmability of the                           
project (can also be called as a ‘to­do­list’ for government officials) as low, since there was no                                 
detailed and descriptive plan of action for reducing the budget deficit; and the level of job                               
autonomy as low, because of the parliamentary systems’ chain of delegation (Strøm 2000).                         
Therefore, David Cameron's style of leadership from 2010 to 2014 was participative. A                         
participative leader is depending on the group and it’s capacity to develop ideas, when what they                               
actually need is a leader. N.Farage on the other hand gave it to the British public (UKIP 2014),                                   
thus the rise of the UKIP not only in public support but also amongst CP members can be drawn                                     
as a period of Camerons participative leadership, where many party members chose Farage over                           
Cameron (Reckless 2014). 
 
When categorizing Cameron's leadership style after the speech he gave on 2014, it can be seen                               
more as autocratic, to which although ‘negative’ characteristics can be attributed, is assumed to                           
be effective when a socially represented group needs a strong leadership. Cameron addresses                         
more detailed and radical plans of action to reduce the immigration (Cameron 2014), which                           
raises the programmability, but leaves the autonomy at the same level. This can be seen through                               
the deployment of resources, where Cameron opts the part of UK public, that is nationally                             
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minded and is looking for a strong leader that will safeguard their nation. Therefore, Cameron’s                             
leadership style is moving the part of the UK’s nationalists and Euroscepticists towards more                           
protectionism of low­skilled jobs, while trying to be liberal and support the UK companies with                             
highly­skilled international labor force. 
   
Chapter 6: Conclusion 
 
The CP is raising its polls by pre­election slogans, where in 2014 they put more emphasis on                                 
UKIP supporters that mainly are of working class. In order to retain the EU­supporters CP                             
practices the same liberal economic strategy of 2010, which all­in­all is about support from                           
businesses. Though, in order to gain public support from Eurosceptics and working class citizens                           
as well, they intend to use a certain degree of protectionism. Therefore, we have characterized                             
David Cameron’s leadership style of 2010 as participative, where he was looking for more                           
initiative from party members, while they and a part of the public were looking for a leader with                                   
persistent and definite aims. Latter resulted in his party’s split, where the most unsatisfied                           
members joined UKIP and decreased public support in CP. Therefore, in order to regain their                             
and public trust David Cameron has become more autocratic. Hence he recently appeared in                           
public with a speech that is very controversial, and is mainly targeted on controlling immigrants                             
and policy area which UKIP supporters are very keen on.  
 
UKIP has had a remarkable 2014, first with the electoral breakthrough in the European                           
Parliament, then with their first two MPs in the history. Based on Rydgren’s frame and political                               
opportunities, we can see that UKIP has emerged as a successful right­wing party. In a time                               
where the mainstream parties are struggling on keeping their members, UKIP has had an                           
extraordinary increase in memberships over the last decade, attracting many swing voters who                         
have felt themselves let down by the established parties like the CP. Many of the voters feel the                                   
mainstream politicians have failed to discuss, act and resolve critical political issues, whereas                         
Nigel Farage and UKIP have managed to message their politics in a simple, understandable way.                             
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UKIP wants to leave the EU, control immigration and be a party of the people, an alternative to                                   
the established political parties. In the recent years they have been very focused on the                             
immigration question, where the established parties have been rather vague and silent in the                           
debate. This has created distrust and discontent among the population towards the three parties in                             
place in Westminster and now forced them to act, like with David Cameron’s speech. As stated                               
by professor John Curtice: “Player Four has entered the game” (Ford, Goodwin 2014). In this                             
way we can see that UKIP has made a change on the political sphere and CP has had to take                                       
action and make a stance regarding immigration based on UKIP’s increase in voters support.   
 
FURTHER DISCUSSION 
Populism challenging the EU 
 
The EU has been an influential actor in the global political environment since its creation in                               
1993. Liberalist and idealist thought have characterized the EU as a “civilian” or “normative”                           
power. Through the interconnectedness of states, there has been a transition from enforcing hard                           
power to using soft power in the global sphere. The EU became a main actor of soft power, that                                     
highlights the implementation of force through cooperation and negotiation, instead of “through                       
the use of inducements (...) or threats” (Heywood 2011: 214). According to this notion, there is a                                 
distinction between the EU and other great political actors. The EU has the propensity for                             
globally sharing values as democracy and human rights (Duchêne 1972; Hill 1990; Manners                         
2002). As demonstrated in the Treaty on European Union, “[t]he Union shall define and pursue                             
common policies and actions, and shall work for a high degree of cooperation in all fields of                                 
international relations, in order to (…) consolidate and support democracy, the rule of law,                           
human rights and the principles of international law” (Article 21(2) Treaty on European Union).                           
This relates the member states’ conception addressing the EU as the “force for good” in the                               
world (Hyde 2006). 
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In the last decade, radical extremist parties within Europe have been on the rise in numerous                               
member­states of the EU (De Vries, Edwards 2009). In most cases, the foundation of this                             
phenomenon is the spreading idea of euroscepticism (De Vries, Edwards, 2009; Werts et al,                           
2013). Euroscepticism is based on the belief that the EU may not serve the general purpose of the                                   
nation states and is the primary actor in dissolving the sovereignty of the nations. Furthermore, it                               
can be argued that euroscepticism gains support due to the common fear of disappearance of                             
national identity (ibid). This can be closely related to the agenda of extremist parties. Populist                             
parties regard national values and pride as their core ideal. For this reason, they offer policies                               
that are not in favor of integration of foreign citizens in their countries (ibid). This, however, is in                                   
contrast with the values of equality and freedom of all kinds that are main principles for the EU.  
 
UK challenging the EU 
 
UK is one of the countries with more seats in the European Parliament and it has been an                                   
important member of the EU since it joined in 1973. Now David Cameron has become another                               
challenger to that relationship. 
 
There is clearly a conflict between what David Cameron intends to do and what the European                               
Union allows him to. Angela Merkel has already stated her position in this debate and we as                                 
social science students are not able to know what will happen. In some newspapers they say that                                 
David Cameron might “stretch existing EU measures to the limit” (Wright 2014) but as a factor                               
on this phenomenon, David Cameron has stated already that if his proposals fell on deaf ears in                                 
the EU he would propose a referendum for leaving the EU. As a matter of fact, he has promised                                     
the British people that if he is reelected on the 2015 general elections he will do an “in­out”                                   
referendum, in case his proposals are rejected. David Cameron, making it clear in his speech,                             
calls EU member states to support Britain on its demands as it is not only the British issue,                                   
arguing that will be good for Europe. The reason why it will be good for Europe is because there                                     
has been a rise of populism within the EU and “if it is not noted, it won’t go away” (Cameron                                       
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2014). Moreover, there are socioeconomic and sociopolitical problems that are not solved within                         
the country and the EU is not helping or enabling the member state to take action. 
 
We are not able to give a logical relation between different statements of David Cameron but it                                 
can be understood in his speech that populist parties are in the raise because EU is not                                 
responding to national issues, and something must be done. Here, David Cameron gives a                           
lightning point to our project, where he might have done something to “shut down” a populist                               
party as UKIP, by responding on some demands of the public.  
 
As David Cameron makes a call to vow some EU policies regarding immigration, Angela                           
Merkel met David Cameron in person and responded to it (Economist 2014). Angela Merkel has                             
made clear that would rather see the UK leaving the EU rather than changing the actual freedom                                 
of movement inside the EU (Wright 2014). It is to be said that Merkel have some points in                                   
common with David Cameron, one being the disapproval of the so called “pull factor”, where                             
there is an increased number of immigration because of the easy acquiring of state benefits.  
 
EU in play 
 
While the EU is being challenged, not only by extremist parties, if we consider that CP is not an                                     
extremist party, the future of the EU is to be seen. The EU and its core values are challenged by                                       
national wants, as shown with the UK. UK is an important country in the EU, and it is also a                                       
member of the G­7. It is to be seen how the interest conflict between UK and EU is being solved                                       
and the repercussions this phenomenon will cause to the rest of the EU.  
 
Our opening hypothesis is that if the process of closing borders inside Europe goes on, and the                                 
core values of the EU are in play, the EU might change the international sphere. While the EU                                   
has been seen as a promoter of values abroad, such as democracy and human rights, it is to be                                     
seen the role of the EU as an international actor if the member states are transferring powers                                 
from the EU to their nation states. 
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We have seen inside the EU different economic developments, different impacts on the crisis,                           
some see the Euro as a failed currency and some see the EU as a failed Union. The EU is facing                                         
problems and challenges and we are spectators on how these will be solved, if solved, by the EU                                   
or by the member states.  
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